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ABD. Wahid Haron (tigadari kiri) dan Pengurus Kanan PengedaranUtusan Melayu (M)
Berhad. Ro.smanZulkifli (tiga dari kanan)padasidang akhbar di UPM baru-baru ini.
ringkasmelaluidemonstrasiaktiviti sidangmediadi UPM Serdangbam-bam
bercucuktanamyangbolehdipraktikkan ini.
di persekitaranhalamanrumah. JenamaEkspoPertaniandanPesta













PestaKonvokesyenUPM kali ini akan
dirasmikanpada25OktoberolehMenteri
PertaniandanIndustriAsasTani,Datuk
SeriIsmailSabriYaakob.
Menjelaskanlebihlanjutbeliau
memberitahu,pihaknyamensasarkan
kehadirankira-kira70,000 pengunjung
berdasarkantempohenamhariprogram
itu berlangsung.
Keyakinanjurnlahtersebut
berdasarkantempohacarayangbakal
berlangsungberbandinglimaharipada
eksposamatahunlalu yangberjaya
menarikseramai50,000 pengunjung.
UtusanMalaysiadanMingguan
Malaysiamerupakanmediarasrniekspo
tersebutbuattahunkeduaberturut-turut.
Untukmendapatkansebarang
maklurnatlanjutmengenaiekspo
tersebut,orangramaibolehmenghubung;
JawatankuasaPestadi talian
03-89467301,03-89467299atau
03-89466003.
